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Анотація  
українською: У першому розділі розглянуто теоретичні засади індустрії гостинності на основі 
робіт українських та закордонних дослідників. Наведено дефініція «інновацій», їх види, джерела та 
інновації в індустрії гостинності. Досліджено інвестиційний клімат України та Тернопільської області. 
В другому розділі наведено загальну характеристику досліджуваного об’єкта, проведено аналіз 
фінансово-господарської діяльності. На основі проведеного дослідження було виконано SWOT-аналіз та 
поставлені завдання відповідно до стратегії. 
В третьому розділі на базі виконаного дослідження було запропоновано ряд пропозицій з 
урахуванням інноваційних тенденцій індустрії гостинності. Виконано розрахунок ефективності 
впровадження даних пропозицій. 
В четвертому розділі описано охорону праці та діяльність служби охорони праці та політику 
протипожежної безпеки на досліджуваному об’єкті. 
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англійською: 
The first section considers the theoretical foundations of the hospitality industry is based on the work of 
Ukrainian and foreign researchers. The definition of «innovations», their types, sources, and innovations in the 
hospitality industry are described. The investment climate of Ukraine is studied. 
The second section provides a general description of the object under study, an analysis of financial and 
economic activities. Based on the study, a SWOT-analysis was performed and tasks were set in accordance with 
the strategy. 
In the third section, based on the study, a number of proposals were proposed taking into account the 
innovative trends of the hospitality industry. The calculation of the effectiveness of the implementation of these 
proposals is performed. 
The fourth section describes labor protection and the activities of the labor protection service and fire 
safety policy at the study site. 
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